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ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 7 บ้านมาบมะค่า ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา เกิดปัญหาน ้ าท่วมขงัในพื้นท่ีท าการเกษตร ประมาณ 400 ไร่ มากว่า 10 ปี และเม่ือ 
พ.ศ. 2554 กาจนา ภกัดีสาร ไดเ้สนอแนวทางการแกปั้ญหาน ้ าท่วมไว ้6 แนวทาง ซ่ึงแต่ละแนว
ทางการแก้ปัญหาอาจมีผลกระทบต่อประชาชนท่ีอาศยัอยู่บริเวณใกล้เคียง และประกอบกบัมีผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องพิจารณาหาแนวทางการแก้ปัญหาท่ี
เหมาะสม เน่ืองจากผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจมีมุมมองท่ีแตกต่างกันในการเลือกแนวทางการ
แกปั้ญหา ดงันั้น การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม ตรงตาม
ความตอ้งการของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบและเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกแนวทางการแกปั้ญหา
น ้ าท่วม โดยการศึกษาน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถาม แลว้น ามาวิเคราะห์ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นเจา้ของท่ีดินท่ี
ถูกน ้าท่วม ประชาชนในพื้นท่ีขา้งเคียงท่ีอาจไดรั้บผลกระทบต่อแนวทางการแกปั้ญหา และผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน จ านวน 390 คน ผลการศึกษาปรากฏวา่ แนวทางท่ี 2 คือ โครงการก่อสร้างปากประตูระบาย
น ้ าและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก มีความเหมาะสมทั้ งทางด้านกายภาพ ด้าน
งบประมาณ และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ถึงแมว้า่แนวทางท่ี 1 คือโครงการขุดลอกบึงชะอม กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการแกปั้ญหาน ้ าท่วม ทั้งน้ี ขอ้ดีจากการแกปั้ญหาน ้ าท่วมดว้ยแนวทาง
ท่ี 2 คือ เพิ่มทางเลือกในการช่วยระบายน ้ า แต่ขอ้เสียคือ ในการก่อสร้างตอ้งใชท่ี้ดินบางส่วนจาก
เจา้ของท่ีดิน และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกแนวทางการแกปั้ญหาน ้ าท่วมคือ ประโยชน์ท่ีมีต่อชุมชน
เม่ือไดรั้บการแกปั้ญหาน ้าท่วม 
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In the area of Moo 7 Bann Mabmaka, Muang Nakhon Ratchasima District, 
Nakhon Ratchasim, the last decades, there is a flooding in the agricultural areas about 
400 rai. In 2011, Kanjana Pakdeesan presents the six flood solutions. However, the 
stakeholders are affected on these six solutions. Then, it is important to concern the 
optimize solution for the flooding area. The purposes of this study are to determine an 
optimal flood solution and to study the parameter of the selected flood solution. To 
achieve the objectives, the questionnaire is used and the result is analyzed. The 
sampling consists of 390 stakeholders included land owner, people around flood area 
and government officer. The result can be concluded that the construction of water 
gage, pipe line and manhole (Option no. 2) is an optimal flood solution for this area 
because this solution is suitable for topography, budget and environment although the 
development of the Cha-Om swamp (Option no. 1) is satisfied from most 
stakeholders. The advantage of selected flood solution (Option no. 2) is the enlarged 
drainage system but some land owners have to donate some part of their area for 
construction. Moreover, the parameter of the selected flood solution is the benefit of 
flood solution for community. 
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